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Nunik  Sri  Lestari,  D0105112,  Kinerja  Dinas  Pendidikan  Pemuda dan  Olahraga  Kota 
Surakarta dalam Sertifikasi Guru 2007, Skripsi, Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, 135 halaman.
Sertifikasi   guru   merupakan   upaya   pemerintah   dalam   meningkatkan   kualitas   guru   yang 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia secara 
berkelanjutan. Sertifikasi guru 2007 merupakan kali kedua pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia 
namun   dalam   penyelenggaraannya   masih   ditemui   berbagai   kekurangan   dan   hambatan.   Tujuan 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PNS GB HONDA JUMLAH
TK 0 156 0 893 60 0 22 0 1131
SD 1925 173 2 375 570 0 142 11 3198
SMP 1121 210 23 229 729 1 205 0 2518
SMA 531 157 2 224 469 9 167 26 1585
SMK 577 150 7 188 752 4 117 0 1795
SLB 16 132 0 18 7 0 46 0 219














JENJANG SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3
TDK 
DIKET
TK 683 78 111 34 205 2 0 18
SD 472 21 1292 145 1205 22 0 41
SMP 68 194 105 441 1679 23 0 8
SMA 26 2 4 141 1361 44 1 6
SMK 26 8 10 272 1441 20 1 18
SLB 18 0 64 18 114 0 1 5






























55 56 57 58 59
TK 317 156 218 196 97 74 14 10 10 6
SD 402 204 512 856 600 386 57 52 51 32
SMP 294 257 490 562 410 199 32 63 48 48
SMA 192 210 291 320 257 195 27 19 20 20
SMK 204 243 351 421 260 155 13 20 27 27
SLB 19 24 29 40 67 22 1 5 3 3






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No Narasumber  Nama Waktu Keterangan








3 Narasumber  3 Ibu Retno Indrawati 24 Maret 
2009
Diklat
4 Narasumber  4 Ibu Dewi 25 Maret 
2009
Diklat
5 Narasumber  5 Bp. Tri 31 Maret 
2009
Diklat
6 Narasumber  6 Bp. Supardi 4 April 
2009
Diklat











No Nama Jabatan Waktu
1
Dra. JP. Latynina.T.
Ka.Sub.Bag.Kepegawaian 13 November 
2008
2 Drs. Hendro Setiyono
Bidang Pengembangan 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan
31 Januari 2009
dan
7 Februari 2009
Pedoman Wawancara 
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
Seputar kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dalam 
sertifikasi guru 2007, 
o Responsivitas
1. Apakah sudah terjadi kesesuaian antara pelayanan yang diberikan 
Dikpora Kota Surakarta dalam menjalankan program sertifikasi 
guru 2007 dengan apa yang menjadi keinginan/aspirasi peserta 
sertifikasi guru 2007?
2. Apakah ada keluhan/kesulitan dari peserta sertifikasi guru 2007 
yang terima Dikpora Kota Surakarta? Bagaimana upaya yang 
dilakukan dalam menanggapi keluhan tersebut?
3. Bagaimana sikap SDM Dikpora Kota Surakarta dalam menerima 
dan menanggapi keluhan dari publik (peserta sertifikasi guru 
2007)? Apakah sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang 
diberikan dengan aspirasi yang diterima Dikpora Kota Surakarta?
4. Apakah Dikpora Kota Surakarta cukup aktif dalam mengadakan 
komunikasi dengan peserta sertifikasi guru 2007 dalam 
memperoleh aspirasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya? Dalam 
bentuk apa?
5. Apakah terdapat hambatan yang terjadi dalam melaksanakan 
sertifikasi guru 2007? Upaya apa yang digunakan dalam 
mengatasinya?
o Responsibilitas
1. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2007, apakah Dikpora Kota 
Surakarta berorientasi pada jurnal pelaksanaan/jurnal 
tehnis/PP/UU atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada? 
2. Bagaimana menanggapi adanya keluhan jika tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada? Apakah ada upaya untuk menyeimbangkan 
pelaksanaan program sesuai dengan juklak/juklis dengan kondisi 
yang ada?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan Dikpora untuk menunjang 
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peranannya dalam menyelenggarakan sertifikasi guru 2007?
4. Apakah terjadi hambatan dalam menyelenggarakan sertifikasi guru 
2007 yang sesuai dengan peraturan yang ada?
5. Jika ada, upaya apa yang ditempuh untuk mengatasinya?
o Akuntabilitas
1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban yang digunakan Dikpora 
dalam sertifikasi guru 2007? Kepada siapa?
2. Apa saja yang dipertanggungjawabkan oleh Dikpora Kota 
Surakarta mengenai sertifikasi guru 2007?
3. Adakah faktor yang menjadi penghambat jalannya 
pertanggungjawaban? 
4. Upaya apa yang digunakan untuk mengatasi?
o Transparansi
1. Bagaimana jalannya komunikasi antara Dikpora Kota Surakarta 
dengan publik peserta sertifikasi guru 2007 dalam pelaksanaan 
program sertifikasi guru 2007?
2. Bagaimana Dikpora Kota Surakarta menyampaikan informasi 
kepada publik peserta sertifikasi guru 2007?
3. Apakah pernah/terjadi kesulitan oleh publik peserta sertifikasi guru 
2007 dalam memperoleh informasi yang diperlukannya? Dan 
bagaimana upaya Dikpora Kota Surakarta dalam menanggapi hal 
tersebut?
4. Bagaimana upaya Dikpora Kota Surakarta dalam melakukan 
transparansi kinerja dalam pelaksanaan program sertifikasi guru 
2007? Bagaimana tanggapan publik?
5. Adakah faktor yang menjadi penghambat terwujudnya transparansi 
pada publik? Upaya apa yang digunakan untuk mengatasi?
2. Guru Peserta Sertifikasi Guru 2007 
Seputar pelaksanaan sertifikasi guru 2007 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta,
o Responsivitas
1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi guru 2007 menurut Anda? 
Bagaimana peranan Dikpora Surakarta dalam menjalankan 
tugasnya dalam sertifikasi guru 2007? 
2. Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Apakah 
telah terjadi kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan 
yang diharapkan para guru?
3. Apakah ada keluhan/kesulitan/aspirasi yang dirasakan selama 
menempuh sertifikasi guru 2007? Apakah keluhan tersebut 
disampaikan pada Dikpora Surakarta? 
4. Bagaimana Dikpora Surakarta menanggapi keluhan tersebut? 
Apakah keluhan tersebut ditanggapi dengan baik? Bagaimana sikap 
SDM Dikpora?
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5. Apakah sudah ada kesesuaian antara tanggapan yang diberikan 
dengan aspirasi yang disampaikan?
6. Menurut Anda, apakah Dikpora cukup aktif dalam mengadakan 
komunikasi dengan guru peserta sertifikasi guru 2007 dalam 
memperoleh aspirasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya?Dalam 
bentuk apa?
o Responsibilitas
1. Menurut Anda, dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2007, apakah 
Dikpora Kota Surakarta cenderung berorientasi pada jurnal 
pelaksanaan/jurnal tehnis/PP/UU atau menyesuaikan dengan 
kondisi/kebutuhan guru yang ada? 
2. Apakah pernah terjadi pelakasaan sertifikasi guru 2007 oleh 
Dikpora Surakarta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada? 
3. Bagaimana tanggapan para guru terhadap hal tersebut?
o Akuntabilitas
1. Bagaimana bentuk hubungan yang terjalin antara Dikpora 
Surakarta dengan guru peserta sertifikasi guru 2007?
2. Sejauh mana peranan Dikpora Surakarta memberi pengaruh 
terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru 2007?
3. Pernahkan Dikpora Surakarta melakukan pelanggaran batas 
wewenang dalam menjalankan peran, fungsi, dan tanggung 
jawabnya ? Bagaimana tanggapan guru peserta sertifikasi guru 
2007 terhadap hal itu?
4. Apakah hasil pelaksanaan peran Dikpora Surakarta dalam 
sertifikasi guru 2007 dapat dirasakan secara langsung oleh guru?
o Transparansi
1. Apakah Dikpora Surakarta selalu mengkomunikasikan setiap hal 
yang berkaitan dengan sertifikasi guru 2007 kepada guru peserta 
sertifikasi? Bagaimana jalannya komunikasi tersebut?
2. Menurut Anda, apakah Dikpora cukup aktif dalam mengadakan 
komunikasi dengan guru peserta sertifikasi guru 2007 dalam 
membagi informasi? Dalam bentuk apa?
3. Menurut Anda, apakah Dikpora Surakarta telah cukup transparan 
dalam menyampaikan setiap informasi kegiatan sertifikasi guru 
2007 kepada guru peserta sertifikasi guru 2007? Apa bentuk dari 
transparansi tersebut? 
4. Menurut Anda, apakah Dikpora Surakarta telah bekerja dengan 
baik dalam melaksanakan sertifikasi guru 2007?
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